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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
APDHE 
ASOCIACION PRO DERECHOS 
HUMANOS DE ESPAÑA 
Ortega y Gasset, 77. 22 A. 28006 Madrid .• ti (91) 402 23 12 - 32 04 • 
Fax: 402 84 99 • Laura Alfonso de Castro, Responsable Departamento 
Documentación. Luis Miguel Alonso, Responsable Departamento 
Relaciones Institucionales. Horario: lOa' 5 Y 16'30 a 22 horas. 
T ACTIVIDADES 
Organización No Gubernamental. de carácter pri­
vado y sin ánimo de lucro. fundada en 1976. Su 
fundamento lo constituye la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos así como los pactos in­
ternacionales de derechos civiles y políticos y de 
derechos económicos. sociales y culturales. Algu­
nas de sus actividades son: Protección. defensa y 
difusión de los Derechos Humanos. Conferencias. 
publicación de malerial didáctico. sensibilización 
de la opinión pública. premios anuales de Dere­
chos Humanos. etcétera. 
'l. RECURSOS DOCUMENTALES 
FOLLETOS: 
Solidaridad con Palestina, Solidaridad con los Ni­
ños de la Calle de Brasa. 
LIBROS. GUIAS D1DACTICAS: 
Unidades didácticas: 
Para chico-as (sistema Sexo-Género). 2' ed. Consta 
de carpeta para el profesorado y otras tres desti­
nadas. respectivamente. al Ciclo Inicial de la EGB. 
al Ciclo Medio y al Ciclo 12-16. aunque puede uti­
lizarse para la educación no formal. 
Derechos humanos. Catálogo de dinámicas para 
educar sobre. en y para los derechos humanos. 
Dirigida al trabajo con chavalas y chavales de C. 
Inicial. Medio. 12-16. así como educación no for­
mal. 
ARMEMOS la paz (Gastos militares y necesidades 
humanas). Consta de carpeta para el profesorado y 
de cinco para los alumos/as. dirigiéndose al ciclo 
12-16 aunque también puede utili7..arse en Educa­
ción de Adultos y en Educación no-formal para 
Navidades. 
Otros materiales: 
La alternativa del Juego / Paco Cascón y Carlos 
Beristaln. Libro que ofrece más de cien juegos coo­
perativos presentados en fichas. Indice por edades 
y temas. 
Educar para la paz: una propuesta posible. Guia 
de 100 páginas de educación para la paz. 
Aprende a jugar. aprende a vivir. Carpeta de cam­
paña que incluye articulas. folletos. tripticos. ho­
jas de firmas. pegatinas. 
REVISTAS: 
Derechos humanos. (trimestral). Secciones de Opi­
nión. Nacional. Internacional. Medio Ambiente. So­
ciedad y Cultura. 
AUDIOVISUALES: 
Vídeo La clase dividida. (50 min.. VHS y Beta). 
Aplicación práctica del enfoque socio-afectivo de la 
educación para la paz. 
JUEGOS: 
Tercer Mundopoly. Juego de mesa para compren­
der la vida en el Tercer Mundo y las desigualdades 
económicas basado en la realidad de Pero. A partir 
de 12 años. Incluye instrucciones. tablero plastifi­
cado. fichas. dados. taljetas. billetes. 
DOSSIERES/INFORMES: 
/riforme anual derechos humanos en España. 
NIVEL (ES) AL (A LOS) QUE SE DIRIGEN: 
Todos los niveles 
•• OBSERVACIONES 
La Asociación posee un CENTRO DE DOCUMEN­
TACION informatil'.ado sobre Derechos Humanos. 
Cuenta con unos 4.000 volúmenes. 125 publica­
ciones periódicas encuadernadas. 25 audiovisua­
les y otros materiales. 
También cuentan con un SEMINARIO PERMA­
NENTE DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 
OTRAS SEDES: 
Han iniciado una nueva fase de desarrollo institu­
cional. en la que se vienen creando diferentes Sec­
ciones Territoriales en aquellas comunidades autó­
nomas cuyos socios así lo han asumido. 
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